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MINIST,ERlü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL fe dd Ejército de España en Africa. 5f' ,real decreto de 14 de abril último
_--------------1coooede a las clases e individuos de tro- (c. 1.. núm. 148), y series de aplicación
RtJ\L~ OK1J&Nt.S pa que figuran en la siguiente relación, el segundo epígrafe del artículo quinto
la Medalla de Sufrimientos por la Pa- del mismo reglamento.
Excmos. ~ftores: S. M . el Rey tria, con la pensión men3ual Que a cada
,q. D. g.) se ha servido dispone. uno le le señala, por haber sido heridos 11 de septiembre de 1926.
O siguiente: por el enemigo en campaña o en las de- Sefior, '.
RECOMPENSAS más condiciones consignadas en el pri-
CVCIÚM'. En vista de 10 propuesto mer aso del artículo cuarto del Recia-
I! diversas fechas por el General.eo Je- mento de dicha Medalla, aprobado por
CLASes NOMBRtS
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1\ fecba de la berlda 1;
CI_ N O M 8 R f s 11 11 Call1lcad6n HospltA
______1----------------- Ola~\ Año ;1 lliclades
GRUPO DE FL'ERZ,\S REGL:URES I~DiGE"AS DE'! !"
"{ E"Tl~.\:\, 1 1 '¡!
Cabo 12.8 ...••• Tahar R~n Mohamed Chuti. ; 10 dicbrt.. I<¡'N1!Orave ..
Soldado 18., Moharr.cd tiea Absdía f~t~li : 3 en~ro.. 1925' hltrn .
Otr03445 Mohamrclllel Hach Garban!. \ 18'dlCbre.. 19l4\,ldcm .
Olro 1698 Mohamed Ben i(addur Hayani , 18 idem... 1914 Ildtrn .
0Ir0341 Abselán Ben Hamed Salhi 1 10 idem... 1924¡:tdcm ..
Olro9ól. Ah 6rn Sdán Muani 1 12 ldem... 1921, ldem. • .
"L TERCIO ' \:1'" .. ...
ti
Legionario Alloa~ Romero C.S!iIlO '1\ JI tdcbre.. 192., Or.ve ..
Cabo AntonIO López 11Ian." 2b¡,ocIUbre' l 19241'ld~m ..Ler;ionario Anlonio k6maris Crou 1, 1 id~m "1 1924 ;Idcm .
Olro oO •• Il~niloOareta Torrejón '~ 19,sepbre.. 11ll4\.ldem oo .
Cabo Ilenilo Martin~z Jg'-sias oO .. I 6 idem .. , 1924¡'ldem ..
Lrgionario Carlos Isern Pelárz................ .. .. . 1'2 ídem 1924 Idem .
Jlro <:destino Diaz (jul'''rrel oO........ b id.m.... 1924il'ldem .
Olro Constanlino "lvarez Harreno..................... 3 id~m... 1924¡ldem ..
airo Domingo de la Cml Cu..a...................... 6 id~m 1924 .ldem ..
Otro Edmundo Oalvat H(·rnánd~z..................... 22 dicb·re.. 1924 (dem .
Olro Emilio Mtrino Aguilac~s........... .. .. 16 oclubr~ 1924 ld~m .
Olro Emlllo Moreno Puente....... 23 sepbre. 1924
1
(dem ..
Otro Esteb.n f~rnándrlUontilez..................... 6 id~m 1m Idem oo .
Olro Fr.ncisco do R~y Moquilio....................... 6 ¡dem 1~14 Idcm ..
Otro Francisco f'eroandez Miranda.................... 6 Idem .. ' 1924 Id~m ..
Olro Francisco Pons llarceI6.......................... 16 oclubr~. 1m ldem ..
Otro Oabino M.rfil Jimtn~z..... . 30 .gosto . 1924 Idem .
Otro Jnúl Ilu~rel fero,ndez . 21 idem... 1924 Idem ..
Otra............ Olé Agustln Mateo.............................. 10 lepbre.. 192. Idem ..
Otro............ osé Il.rragtn Rublo 23 octubre. 192~ Idem ..
Olro............ osé MarUnez Aleixandre. 8 enero.. 1925 Id""' ..
Otro............ osé Marias Navarro.. 20 octubre. 1924 Idem ..
Otro............ Olé Rodríeuez Sbchez......................... 23 sepbre. 1924 Idem .
Olro... olé Sánchez RodrlgueL 23 tdem... 1924 Idem .
Otro........ olé Serrallo Castell.. .•.. .. 19 dlcbre.. 1914 Idem ..
Otro............ oaé Zuber Mlu..,.................. • 18 stpbre. 1m tdem ..
Otro............ uall Chica Calvo...... 11 cllebre.. 1 Idem .
Otro............ u.n O.rel. Oarel........ 25.eollo.. 1914 IcI.m ..
Otro............ ullo Ibilla falrada ,. 6 lepbre. 192. Idem .
0170............ ro FrancOI Vea............................. lA Idem... 1914 Idem .
Otro Leopoldo Pardo O.rcla.......................... 18 ldem '" 1914 Idem .
Otro I.U\I Vllardell Vllardell........................... 6 Iclem... 1924 IcI.m ..
Otro Man.el Azn.r Pttlal..... "'dem... 1924 Idem .
Otro MelNl Rul. CalIlpol.... 11 dlcbre.. 1924 Idem .
Olro Otto AmI. W.ltt................................ U 'IOIto • 1ln4 Idem ..
0170 R.r.el MazuccOl Jlmtaa........................ 19 Ilovbr.. 1 Idem .
Otro Ricardo BeleDl'Iler l'emAndez.................... 2t sepbr.. 1ln4 e1e. ..
Otro S&1Y1dor "'oria SOltr.................. 23 Idem... J Id.m ..
Otro Vlcent. A1varu Lópn.... 24 octubre. l' Id.III .
Otre VI(eat. Oard. Tom"........................... lA Idem... 1 le1etl1 .
Olro. Walter O.ltrlal Sp.nnill........ 27 Idem... 1914 Idm ..
Otro. • Alberto H.Jer Ommllloff........................ JI Dovbr... 1914 mOllfne ..
s.'mto. A1IoDlO d. Oarell)QaI Moreno........ 6 aepbr... 1 rave ..
Le¡loaarlo Aaacl Abelaldaa Teldro , .. .. .. • .. 21 1AOMo.. IlIIt Ielem ..
Otro. Mloalo erice Butarrlca......................... 30 Id'e.... 1 MenoslraYe .
Otro "lItolllo !'IM Rol'.............................. 30 Idem... I ldem ; ..
Otro "'alOlllo Moral" Chl« oo............... J4 sepM' • J r~ .
Otro Antonio 5AIIcbn [)cl¡ado O lIOyM... 1924 Meno.¡rue ..
Otro AaloDloTrlll Novelle , 21 Idem... 1 ld_ ..
Otro.. .. .. .. Art.ro f'rache Sobtlemmlll¡el ~ octIIbft. J92 ra'IC ..
Otro. AalUato faatndn Sutrez............. 20 apio.. 1924 eaOlIf .
&:~::::::::::: ~:.::no:~f."~~i:~~:::::::::::::::::::: 2~ ::;:~~: :~ ~em .
Otr CarlOl Aradl Pego 19 Dovbre. 1924 rave ..
Otro° : CarlosLdkdeSIl~;:::::::::::::::::::::::::::: 2locl1lbre. J deno.P."" ..ji San em .Otro.... Cdtdoalo N tia , JI .epbr. • 1 d'lII ..
Cabo asar r.~dcz Pa.rlU 10 dlcbre.. J Id .
Le¡lOItario CIrIKoJlmtnczTorres.. 18 Idem... 1924 ldem ..
Sai'ellto. Cr!'to YÚI Tocber.......... 28 octubre. 1914 aye ..
Lcc!oaario Cnst6ba1 Sincbn Martina. .. • .. •.. •.. •.. • .. . 30 .cpbre • 1924 MCIlOlI"'IC ..
:.arcealo Dlmltrl Orieorolf ¡naoft......................... 6 Idm. 1~ Idelll .~onario Eduardo 06mn fenlillcle&....................... 10 Idem '" J.... Orave .
Otro ellHO Pardo POlDbo......... 10 diebre.. 1924 IdClD ..
Otro Emilio COllnd................................... 6 s~pbre. 1ct2 IdtID .
Otro Eariq.e RodrflltClt 101'111.1................ 21 aovbre. 1924 Idem ..
Otro EDriqae W&¡IIer Sc:hober . Ó .epbre • 1924 Idem ..
Otro EnIeslo Rctloudo Mor.I". 2S ldem " 1V,!4 Menos gran .
Otro. esteban CalIlpo, Lópn............. 21 ~OSIO.. 192. (dem .
Otro Euacalo CMmona Robea............... 30 i em... 1924 Idcm .
Otro. EUKbio Valle Bro.............................. ::11 Idero... 1924 Idem .
Olro I'éllx EutrtAl¡~ M~adez.................. 10 dlcbre.. 1924 rave .
Otro I',,",aado Malla Pintos.:.............. 23 sepbre • 1~4 Meaos ~"·e .
Otro. Fernando Medllla TorrIIOS....................... 2. octubre. 1.... Or• .,. ..
OlTo I'emllldo Rodrlj¡Uez Ayoso............. 26 idrm 1914 Metlos ¡ran .
Olro I'raacisco Oonilla Lópcz....................... 10 diebre.. 192410rave ::
Otro Francisco Urraca Varón......................... 28 sepbre • 1192~ ,ldem ..
Olr Oabriel Salas Descampes........................ 21 novbre. 92,¡;ldem .
Otro. Oaspar Auunsolo Acazuro.... ... •....... ..•...•• 19 sepbrc.. 19J4IIM~nosgrave
Olro.::::::::::: Ouldo RidaldiniDiglie.i......................... 21 agoslo.. 192410rav•...... ::::· .. ·
Otro ' '" Ouillermo LÓpel Baros.. • .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 26 ocbre .. JI924,.' \1 enos grav~ : :::
Olro tlustavo Halker RlInge........................... 5 dicbre.. 914 Orav~ ..
Otro Heribe,!o Pous V~a.. .. . 6 sepbre • 192~ M~nos ¡rave .
Otro............ fnocenclo V.rona Fuentes........................ 1. ldem '" 192~ Or&\'e
Otro lsid.o Salvador T~Óll""'''''''''''''''''''''''~ 26 '¡0510.. 1 Idem.:::::: :::::::.
.Sargenlo. JOIt "rellas Argüd es............................ J4 sepbre. 1924 Idem :
LNionario.•.•• José Bordtta fUfl6 " ? Idem... 1914 Meaos grave .
0IlOo /ostOarci.López 21 nOVDre. 192411em :.:
Olro ,ost Oarda Parera :...... 30 alilosto.. 192.¡ldem .
Otro............ osi Vacas Agu..~. 12 dlcbre.. 1921 ¡ora.r .
Olro Jo.t Runlch E\lenk.......... 10 sepbre • 19'2~i Menos grave ..
Olla ,J0st Serra!1o Serrano............................ 13 oclubre 1924/,Orave .
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fecba de la bttlda ~I P E N S ¡ O N
__C_I_&Se'S 1 ... N_O_M_B_R_E_S :,~;. ~ I_AJl_O_II,__Cal_í_fíc:.ae_I_·6a__ IH_IiOS_da_~_~ I1~ =~'r Tiempo
H TEPr.JO I I ¡
Le&iooario puan Marin Velázquez '! 23 sepbre. 1924 M.nos grav......... ?:, 2'; 00; años.
()Iro.. o' •• • •• • •• jesus Pinar VIlIanutva : b idem... 1924 Orav............... ~I OO¡ldem.
Olro..•.••.•...• Julio Fernández Lamas ', 22 ¡dem... 1924."Ieno.grave........ 111' 2'; 00 Idem.
Olro j,,110 Ou.rra Nlillez ' 2,idtm... 1924 Id.m............ bJ' 25 O) Idem.
otro I.eandro r~r.. Cid : 21 agoslO.. 1924 Ora.... 174' 25 OJ Idem.
Otro Lui.llarragán Martín , ·· .. '1 2b oclubre. 1924 Idtrll":'......... •.•. ~f\J' ~ Olldtrr.
Otro Manut! I'.rnandez d. tlaro , 19 '1ovbre 1924 Idtm. • 25 00 Id.m.
Olro..•..........\bnu.1 Mayo S.nliago o .. " 2b octubre. 1924 Id.m............... 30\ 2, llO ü.m
OIJo M~rtln Ri.¡t Mulltr ,q 7.n.ro... 192' Idtm ~~; 'l5 OOI'd~m:
OIJo ¡MlgUt! Madrid Navas ,¡ JI ..ctre... 1924Idern............... ";, 25 00 Id.",.
cab.o .. oo MIRutl Pueyo Abadla.: oo "ji 21 dicbre.. 1924 Id.m............... 3~ 2> oolldem.
LtglOoano /NarCISO VIlla Mayorqu1. ,' 10 idtm... 192 Mtnos grav.... 118 2'; 00 Id.m.
Otro Hala.1 Morenle Ruiz. o ••• • oo ••• ' .. '" .'1' 2b oClubrt. 1924 Uiavt.............. 34i 25 OO,ld.m.
Olro Sócrat.s MillaConttpciór. 21 agoslo.. 192411<1'em 21 25 OO:ldem.
Otro 'Toribio S.gatra forcad.I o , 1, 3'1 idem.. 11)24 M.nos grave........ 981 ~ oolld.m.Otro Agapilo Ardlano Corrales o .' 23 s.pbr. • NH Id_m............... 1167" ' :-linl!:un••
Otro ,. Antonio Sánchez Espinosa " 21 novbre. 1924 Idem............... • Idem,
Ofro Francisco Btltrán Pon~ oo ' I 2; s.pbr.. 1924 Idtm............... I~ • Idem.
Otro francisco Corrta Margarit oo "'l 20 idem... 1924 Idero............... "i , Idem
Otro Jaime Bulló Orau oo j 80 novbr.. 1Q2~.ld.m............... lb' '1' !lIno'
Otro Joaquín Egldo Rodríguez. I 20 idem... 192 Idem............... 11 il , Id.m~
Otro Jos~ .\Iarlin Sosa .1 18 dicbre.. 1924 Idem oo......... ~ • Idem
Herrador Jos~ Villdts Parras 1 26 octubre. 1924 Idem · oo. ~ • Idno.
Leaíonarlo Lorenzo Almansa Mar~lnn....................... 29 novbre. 1924 Idem.............. 1~91, ' Idem.
Otro Luis PilluoOarcta '1 18
1
sepbre • 192 Idem............... I ' I'de•.
DUQUE DE TUUAN'
. El curso de conferencias y ejerci-
CIOS labre el plano y con cuadros le~esarrol!ar' de¡pués, dividiendo esta
Inst~ccl6n en dos períodos:




Sepndo. Perfodo de conjunto.
Prt.mw periodo. \
'Al- '1.
a) Conferencias.~D'lJr~nte 61 le darb di.tintas COD-
encla., que 'Yenarb precilameDte
sobre ~aterias relatins a la due
de ejercJcios que en ele cuno se dea-
~rollen, dando preferencia a 101 que-
sl..uen:
¡,./GNUrlG.





Actuaci6n U l' d
.dad cica e sus di'erente.Unl es,
cé~¡.loraci6n, reconoc~mientOl, et-
Cuestiones de tiro.
Empleo de los explosivos.
Enlace y transmisiones.
Artillerla.
~dctudeaci6n táctica de sus diferentes
unl a s.
Cuestiones de tiro.
Enlace, especialmente con l{antería, y transmisiones. a In-
¡Ngnt¡erfJs.
,Co1peraci6n de cada especialidadcon as otras Armas en el combate
Enlace y transmision~. .
S_tiu.
Funcio~amiento de estos servicios
:n .campana_en las organizaciones in-
enores, s.enal~ndo en Jos distintos
casos la sltuaCl6Jt de los puestos d
shocor:ro, de curaci6n, ambulancias ~
ospltales de campaña.
Se consideran ocupando el primer lu¡:¡.r
del segundo tercio de sus escalas en
primero de octubre próximo:
Coronel. D. Joaquín Nieves COlO.
Teniente coronel, D. José García Pu-
chol.
Comandante, D. Fernando García-Loy-
gorri Causada.
Capitán, D. Lorenzo Fernández Bá-
guena.
Se consi4eran ocupando el último lugu
de IUI escalas en primero de octubre
pr6ximo:
Coronel, D. Manutl Cord6n PÚe%.
Teniente coronel, D. Alfredo Castro
Dávila.
Comandante, D. Arturo del ~
GüeI.
Capitán. D. Alfonso García del Puo
Hornúgós.
.-EJERCICIOS DE CUADROS DE
GUARNICION
C¡'eIIllU. Para complementar lo
que preceptúan las realee 6rdenes
circulares de 36 de mayo de 1934
(D. O. núm. no) y 14 de agosto úl-
timo (D. O. nám. 161). en cuanto
se refieren a normas y orientaciones,
con sujecj6n a las cuales habró de
desarroUarse 106 ejercicios de cua-
dros de guarnici6n. se resuelve lo si-
guiente :
Como preliminar al desarrollo de
este curso y todos cuantos en ellos
interve;ogan. den~ro.de sus Cuerpos
respectivos, se eJerCItarán, antes. de
que aquél dé comienzo, en la lec-
tura de planos, haciendo sobre ellos
un estudio detenido de lof tres si-
guientes ejercicios:
G) Un ejercicio de marcha y for-
maci6n de un batall6n, de un escua-
drón o grupo de escuadrones, o de
una batería o grupo de baterías.
bl Uno de ofen-siva; y
• el Otro de defensiva, l;,on temas
de libre elecci6n. ajutitados a las con.
diciones particulares de cada loeaH-
d~d y ~ la~ hdras que según el ré-
gImen IDtenor 6e haya señalado en
cada Cuerpo para esta clase de tra-
bajos.
CLASIFICACIONES
C¡rc"lar. En cumplimiento a lo dis-
puesto en el apartado a) del articulo
transitorio núm. 1 del real decreto de 2
del actual (D. O. núm. 198). se publi-
can a continuación los nombres de los
jefes y oficiales. del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército a quienes afecta el
~nado artículo.
8 de septiembre de I~.
Sdor...
DINccI6n general d. prepara-
clon d. campa".
fF AGREGADOS MILITARES .,,~,
Circular. El General de brigada don
Fernando Rich Font, agregado militar
a la Embajada de Espafla en Londres
(ll!&'laterra), y ascendido a elte empleo
por real decreto de 31 de agoltO último
(O. O. núm. 196), cesa por dicho IDO-
tiyO en IU actual cometido. •
9 de septiembre de I~.
SeIIor...
• C¡"ctJar. El teniente Coronel de Az·
tilleria D. L~s Ruiz de Valdivia 1 An-
dr~, aerepdo militar a la Embajada ele
EJpafta en BerUu (Alemania), que puó
& situaci6n de resern por real orden
circular de 26 de agosto último (D. O. nú.
mero 193), cesa por tal motivo en su al:-
tual cometido. ~'
9 de septiembre de 1920·
Sdior...
Se consideran ocupando los últimos pues-
tos de la primera mitad de sus escalas
CIl 31 de diciembre del año actual:
Coronel, D. Fernando .Alvarez de la
Campa Arl1mi.
Tenient~ coronel, D. Julio Millán
Otazu.
Comandante, D. José Billón Esterlic:b.
capitin, D. Manuel Alonso Garcia.
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FWlcioumiento de la. colulllDu
éle eubsistenciu divisionarias y en-
lace con la. trenes r~gimentales.
E5t.blecimiento ck 108 servicios en
campamento, suministro ck pan, vi-
.yere6 y piensos.
bl Tema.
Dentro de cada Arma o Cuerpo se
pr-ocederi a desarrollar difere<lt~s :l~­
~to, del ~ma de conjunto que se
_traig•• al empleo táctico de las
lif«entes ullidades; secci6n, compa·
lia, escuadr6n, batería y unidades
Ulálogas. que ~ncajen precisamente
deatl:o de la orientación que más
adelante se determina para dicho te-
ma, tomando cada uno de ellos el
anilisis de la parte exclusiva que
corresponda a 1M unidades expresa·
das de cada Arma o Cuerpo.
Hecb. esto se pasad. al
Segun40 pétiodo; de COIlJuntG.
Durante este tiempo se deaarrollar4
'Un tema, en el que actuarán, en lo
posible, todas las Arma' y servicios;
bien entendido que, como no cabe se·
fialar un tema 6nico. concreto, ~ara
"Que aea resuelto al mismo tiempo por
lodas las guarniciones, y como al
mismo lIemro los trabajos de esta
fndole deben distinguirse precisamen-
te por su carlkter práctico, se señala
a continuaci6n, en líneas generales,
para que sirva de ru.rma o tipo dicho
tema, al que se amoldarán las dis·
tintas guarnicione.. acoplando los
elementol de que dispongan y con-
cr~t'ndolo cada uu de ellas en uno
defíltido, en el que se pongan en
juego SUI elementos.
Este tema. comprendiendo una ti-
tuaci6n ¡eneral que informe respecto
de la índole de la operaci6n de que
se trate y una .ituación particular
sobre I~ que se hagan los análisit
concretos relativos a la misi6n de
cada Arma o servicio, así como lo
que concierne a la coordinaci6n de
todo ello e~ la parte de conjunto. se·
ri estudiado primero 50bre el plano
de que se disponga donde se desarro-
lle el tema, y después con cuadros so-
bre el terreno. como coronamiento de
estas enseñanzas, para llevar a la
rráctica y comprobar en lo esencial
lo hecho anteriormente 50bre el pi••
no.
A los Capitanes Kenerales incumbe
redactar con arreglo a la pauta que
se incluye. el tema que haya ele re-
solyerse en sus diferentes guarnicio-
nes y disponer la ~poca de su estudio
7 resoluci6n que babri de realizarse
lIentro del año corriente.
Debe buscarse siempre, como nor-
ma. que sea muy sucinta la explica-
ción te~rica. y que la pr'ctica se
ajuste a la iDstrucci6n normal de los
cuerpos. con Id intensificaciones que
a este fin sean necesarias; no per-
diendo de Yista que lo esencial, tanto
I."n los jefes como en los oficiales. eS
que ejerzan' el mando de sus unida-
des con resolul:i6n y desenvoltura.
adaptindolas al terreno. conduciéD-
dotas baio el fuego contrario y diri-
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giendo el propio ael'6D es~ precep-
tuado j coordinando la acci6n de Iaa
armas autom'ticas y de los flT1lJ)OC
de maniobra con los fusiles repetido-
res. granadas de mano. de fusil. etc.•
manifestando la oportunidad <ie BU
empleo. y, en fin. todo lo que de-
Jlenda .4irectamente do:! dichos /DotD-
dos. coMlinando 105 distintos elemen-
tos de combate que hoy integran la
acci6n de caela Arma o Cuelfo. Con
este objl."tc ha de procur.use que in-
tervengan siempre en la ejet:uci6n,
por 105 tnf'.nos, un bata~16n dentro
del regimiento, o en último cuo. una
compañia. un escuadrtn ,,,n o sin
armas automiticas y UD grupo de
baterías o batería; baciendo también
entrar en juego, donde sea posible,
las diferentes unidades de Ingenie-
ros, Sanidad e Intendencia, t'r. 105
servicios que se le señalen.
OrienlaclonN generalN para la re·
dacclón de 101 temu en 101 e,erci-
cios sobre el plano '1 con cuadrOl.
El planteamiento y resolud6n de
todo tema tictico se reducirá en con-




c) Medios de que se di.pone.
d) Decisión.
Plano: El de la localidad. De lIer
posible I : 50.000.
Ob;eto 4e est, te",a.-Desplie¡ue
y toma de contacto con el enemigo,
de la vanguardia de una divisi6n
encuadrada.
Situaci6" ge"eral.-EI día...... la
Divisi6n A de un bando rojo. en-
cuadrada entre la B a su derecha y
la C. a su izquierda. marchando en
direcci6n...... (aquf el rumbo ..prolti-
mado)...... ha ocupado ia Unea ..
(del ferrocarril de tal a tal) los
pasos (de tal río) , la carrete-
ra de (tal punto a ).•.. o la H-
nea de alturas ...... entre los ki16me-
tros...... (cinco o seis, de frente apro-
ximado en este caso) ...... Las patru-
llas de la vanguardia han chocado
con ckstacamentos enemigos en......
(tal y tal puntos)......
Z01Ul 4, ",arcluJ ti, la D;tJÍs;6".-
Comprendida de Sur a Norte, por
ejemplo. entre los siguientes Umites.:
Al E., el rio...... (tal) Unea de
cucas o tapias de (tal punto 'a
tal punto) ....... etc.• hasta el punto
...... (tal).
Al O .• camino de...... hasta el ce-
rro (cota) ...... j de aquf. a la ven-
ta...... (tal)....... en el c.mino......
hall....... hasta el cortijo...... (tal)
...... , lIituad~ en el kilómetro...... de
tal carr~tera.
E¡, ü ....reluJ.-Carretera de......
(tal punto a t.' punto).
E"zlUes.-Por la derecha, con la
DivisiÓD B en...... (tales puntos) .......
fijando bien la Unea. Por la izquier-
da. la DiYisión e en ......
SITVAClON PoUtTlCULU y IfISION
Muc/uJ ti, alroziJlUU;h.-La van.
guardia de la División ". al mando
de......... ¡ estf. compuesta de:
Un escuadr6n de Caballeria.
Un regimiento de Infantería.
8. O. 116m. 3)5
Un flT1lPO de ArtiUeda li,era.
Una compa6(a de Zapadoru.
UDa lIeCci6n de puestos de yan·
guardia.
Una ambulancia de "rigada.
Todos sus element08. repartidOll en
punta. cabeza y grueso. entre......
Ital y tal puntOl) .
A...... (tal) ......hora del dfa del ejer-
cicio. al llegar la cabeza de la van-
guardia al punto de...... (tal) ....... el
jefe de la vanguardia recibe noticias
de que el enemigo está situado en......
DATOS SOBRE EL CONTRARIO
a) Por información de pnSlone.
ros. vecinos de los contornos, espio-
naje, etc., se señalan fuerzas de al-
guna importancia.
h) Caballería, los que adquiera
comprobando y rectificando los ante-
riores y evaluando las fuerzas en uno
o dos batallones en (tal sitio) .
y que en...... (tal otro o sobre ..
(tal carretera) ...... se aprecia la mar-
cha a...... de un grupo o baterías
de artillería.
SITUACJON DE LAS TROPAS CONTIGUAS
a) División B.-Pro¡resa sin obl-
t'culos, lIeKando su vanguardia a ....
(tal punto) ...
b) La Divisl6n C también pro-
gresa, o por encontrar r~sistencla.
en...... (tal sitio)...... se ve obligada
al desp.liegue de la vanguardia.
APRECIAClON DE LA BITUACION POR EL
JIU& EJtcUTANTE
a) Por la. noticias adquiridas '0-
bre el contradu. la principal resis-
tencia enemi,a le señala en ....... don-
de se traslada la Artillería....... y
mientras la División B pr0lf1'ella por
su derecha sin obst'culos. la C, por
su izquierda. tambi~n progresa o en·
cuentra resistencia en....... lo que in·
dica que puede atacarse por ..
b) Como en...... (tal punto) se
señala la principal resistencia enemi-
ga frente a la Divisi6n A. sería cos-
toso empeñarse en su posesi6n, pu-
diendo llevarse el ataque con mayor
facilidad eobre...... (tal punto) ....... et-
cétera.
El jefe de la vanguardia da todas
las noticias al jefe Rperior. as{ co·
mo la apreciaci6n que ha hecho de
la situación. y por último. le da
cuenta de la siguiente decisión.
D,e;sih. - El esfueno principal
se dirigir4 por el frente (la ckre-
cha o la izquierda) limitiDdose
por consiguiente a una disposici6n en
principio demOltrativa eobre...... pa-
ra entretener y distraer al contrario
en dicho punto. adoptando las reso-
luciones, que comunicar' a los jefes
de las distintas fracciones por escri-
to y verbalmente. extraetf.ndola co-
1Il0 sigue:
ExtrlUto.
l.-Idea de la maniobra.
11.-orden de formación de 'la In·
fantería.
a) Primera Unea: da. batallones




10 de septiembre de 1925.
Señor Capitán gene"..1 de la primera r~·
gión.
Señores Presidcntc del CÚI\Sl:jQ Supre"l':)
de Guerra y Marina, Intendente gene-
ral militar e Interventor general del
Ejército.
Se rectifica la real orden de 8 del o:c-
tuat (O. O. núm. 203), por la que se
concede el ascenso al empleo inmediato;)
al al~érez cabo de ese Real Cuerpo d"n
Julio Gutiérrez y dos guardias, en el
sentido de que tales ascensos no surti-
rán efectos administrativos hasta la re-
vista de comisario del próximo mes de
octubre.
11 de septiembre de 1936-
Seftor (Amandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Sef'or Interventor reneral del Ej&cito.
Se concede el empleo de .uboficial de
la Guardia Civil, a lo. sargento. de di·
cho Cuerpo comprendido. en la .i.Wcn-
te relaci6n, lo. cuales dilfrutarin la ano
t1rüedad de primero de octubre próxima.
11 de septiembre de 1936.
Sellor Director general de la Guardill
Ci-ril.
Sellor Interv~tor general del Ej&cito.
¡"fGtútr~
O. Manuel Luengo Gil. de la Coman-
dancia de SegoYia.
D. Francisco Aguilera Alamo. de la
de A1mería.
O. Antonio Fernández Gaspar, de la
de Guadalajara.
Cobollerío
O. Luis del Moral Yesares. de la Co-
mandancia de Granada.
RETIROS
9 de septiembre de 1936.
REGLAMENTOS
CirclÚor. De acuerdo con lo di.pun-
Címdor. Terminada la impresión y
tirada del .. Reglamento provisipnal para
el jueso del polo militar", que disponla
la real orden circular de 12 de junio úl·
timo (D. O. nÚn1. 133), se pcmdr' a la
venta por el Depósito de la Guerra al
precio de I,SO peIttaI ejemplar•
8 de septiembre de 19:36.
REGLAMENTO PROVISIONAL PA-
RA EL JUEGO DEL POLO MI-
LITAR
Sel'lor...
Pasa destinado a la Oirección gcueo
ral de Carabineros, el teniente corootl
de dicho Cuerpo O. Fe:nnín Diaz Adra
dos, en vacante de plantilla.
10 de septiembre de I~.
Señor Director general de Carabinero
Señor Capitán general de la primera re-
Se concede el retiro para esta (Arte.. gión.
por haber cumplido la ,.edad para 01>- 1 --
tenerlo el día 9 del actuál, con el haber I
pasivo que le sea señalado por el (An-
sejo Supremo de Guerra y Marina, al I
coronel de Estado Mayor, en situación Oe acuerdo con lo informado por V. Ji..
de reserva, O. Miguel González de Cas-I y con arreglo a lo resuelto por real or-
tejón y Elío, siendo baja en d Cuerpo, den de 28 de mayo último (D. O. nú-
acolados; primero. cabeza de la van- i JI de los subaltnwos tie tiicMs ",,,,,- a que pcrte~ce por fin del presente
guardia a la derecha; segundo. ca-: dos. en lo relativo a reconocimientos. mes.
beza del grueso a la izquierda. ' elecCión de oll;eti'llos, diruc/JII de los
Segunda línea: tercer batallón' luegos y claSl de éstos qflTJuzy qfle
(cola del grueso) detrás de...... . Iracer m cada caso, asi co",o la elec-
11) Subsectores de bataIl6n.-5epa- : ción de las losic;ones " la eondfle-
rados por la línea determinada de. ción de las distintas unidades corres-
Norte (N.) a Sur (5.), por el kiló-' ;ondientes a cada ",ando e" la e¡,-
metro (tal) de la e a r r e t e- cución del combate, CM lormación
ra X ......• cota...... (tal) ...... al N.: diluida o compacta (en cada caso)
del cortijo.... ..elc...... Iy articulación de /a moniobra de las
lu".as d, oloyo y lJS desig1Uldas I
ArtiU"la. ,para la progresión o el asalto, etc.
1 La misma observación se tendrá Dirección general de Instrucción
Primero. Reconocimiento por el I presente en 10 que 5e refiere a 105 - .1 I 1'- lójefe del Grupo o comandante de la I servicios que se puedan adaptar al '1 C1um n Su-élC n
batería. Elección de posiciones. ! tema únicoS ' ASCF~SOS
ea-undo. Orde~es a: los caplt~n~s 8 de septiembre de 1926. .
de batefÚ y dUla-naclón de obJet¡- Señor...
vos.
Tercero. Elección de asentamien-
tos. Entrada en batería.
Cuarto. Eleción de obses'vatorios.
Vistas panod.micas del campo con-
trario tomadas desde loa mismos.
Quinto. E.tablecimiento y enlace
de tranamiaionea.
Sexto. In.trucciones para el mu-
nicionamiento.
Dispoaici6n que adopta para cubrir
el servicio de selUridad de la di.i.
• i6n y cómo efec:táa la marcha.
Trallamiaión de noticias.
Establecimiento de la red de se- Sellor...
ruridad y manera de efectuar 101
saltOI.
Disposicionea que adopta al lle-
.ar al contacto.
De.arrollo del combate. Combate
a pie, a caballo y comblnaci6n de
ambos.
Entablado el combate por la In. t~ por la real orden circula~ de 3 de di-
fUltería, d61lde se l.t'l1a aqu.ma y clembre de 1934 (D. O. nUrD. 275), se
qd mili6n puede deaempebr. Iaprueba con carácter provisional el "Re-
glamento para el empleo de 1& Aeroa6a-
< ¡"6nú"iJl. tica en la observación del tiro de arti-
llería y reconocimiento de objetivO!".
Actuaci6n de IUS diferentes unida., cuyos preceptos entrarán en vigor a par-
del. Enlaces y traDlmisioDeI. , tir de la fecha de su publicación y a los
que deberin ajustarse todos aquellos de
Iotros reglamentos aun no publicados yque puedan tener relación con las preS-
Establecimi~Dto de Jos puestos de ~pci~~ insertas en el que por esta
socorro. curación. ambulancias y bOl- diSPOSIC1ón se aprueba.
pitales de campala. . Por los talleres del Dep6sito de la
Guerra debed procederse a la tirada de
3.000 ejemplares. los cuales serán pues-
tos a la venta al precio. que posterior-
mente se fije, con arreglo a la propuC:1-
ta que a estos efectós habrá de hacerse
oportunamente por el referido Estable-
cimiento.
Establecimiento de sus columnas
de subsistencias y enlaces con los tre-
nes regimentales. en su adaptaci6n
de tema general.
Puslos l, WIa"lo.-8eñalar la IÍ-
tuaci6n de los miemos. tanto durante
la marcha. como en todas las fases
del desarrollo del ejercicio.
. Traru",ino"es. - Eje de transmi-
siones. Línea que va por .
Los directores de e5tos ejercicios.
iMistielldo en la finalidad de ellos.
no pe.rd~d.n de vista que su objeto
el pnnclpalmente lmtro l, la n-
'*Mi6fa 6"ural l,l te",a 1 l, las l/-
~4S 6",,,a/,s q.., abarca.. 14 coor-
. ¡¡_ci6fa d, las ar",as ". la larlÍ
tI, 14 ntuaci6tt larlictdar, llegu al
üt4l1, l, l4S ".ino",s l, ¡,t, l, b4-
IIúlh, '1',,"r61t y btJtn'úJ (1 8"".
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D. Gupar Martinez Camarero. 1.500
pesetas por·dos quinquenios y cinco anua-
lidades, por contar veintiocho afios de ofi-
cial. desde 1 de ~tiembre de 11)26.
D. AntQnio GUtl1én Meseguer, 1.500 pe-
setas por dos quinquenios y cinco anua,
lidades, por contar veintiocho años d~
oficial, desde 1 de septiembre de 1!)26.
D. Emilio Femández ]iménez, 1.300
pesetas lIOr dos quinquelaios y tres anua-
lidades, por contar veintiséis años de ofi-
cial, desde 1 de septiembre de lC)2Ó.
D. Modesto de Lara Molina, 1.100 pe-
setas por dos quinquenios y tma anuali·
dad. por contar veinticuatro años de ofi·
cial, desde I de agosto de 1926.
D. Manuel' Rodríguez Molina, 1.100
pesetas por..dos quinquenios y W13 anua-
lidad, por contar veinticuatro años de ofi-
cial, desde 1 de agosto de 1lp6.
D. Luis de Andrés Marín, 1.100 ~.
tas por dos quinquenios y tma anuali-
dad( por contar veinticuatro afios de ofi·
cial, desde 1 de agosto de 19216.
D. Gabina GaUar Millin, de la Calli-
tanfa general de la primera retri6n, 500
petetaJ por un quinquenio, dude 1 de
septiembre de 1926.
D. Guillermo Hoefíeld Ursueguía.
1.100 pesetas por dos quinquenios y ~~
anualidad, por contar veinticuatro aíial;
de oficial, desde 1 de agosto ce 1926. \.
D. Fernando Vidal Pagán, 1.000 lit
setas por dos quinquenios, por contar
veintitrés años dc oficial, desde 1 da
agosto dc 1926.
Tl'lIiClIlcs
D. Juan Cantcro Carrero, 1.400~
tas por dos quinquenios y cuatro anua-
lidades, por contar treinta y cuatro años
de servicio, desde I de septiembre de
1926.
D. Vicente García Pons, 1.400 pese-
tas por dos quinquenios y cuatro anua-
lidades, por contar treinta' y cuatro aiíos
de servicio, desde I de septiembre de
1926.
D. Cristóbal Roda Navarro, 1.400 pe.
setas por dos quinquenios y cuatro anua-
lidades, por contar treinta y cuatro afios
de servicio, desde 1 de septiembre de
1926.
D. Agustín Muñoz López, 1.400 pese.
tas por dos quinquenios y cuatro anua-
lidades, por contar treinta y cuatro aftos
de servicio, desde I de septiembre
de 1926.
D. Francisco Puente Martín, 1.400 pe.
setas por dos quinquenios y eu&tro lU\U2-
lidades, por contar treinta y cuatro ab
de servicio, desde 1 de octubre de 1936-
D. Angel Pinilla Garela, 1.300 pele-
tas por dos quinquenios y. tres anuali-
dades, por contar treinta y trn aflOl de
servicio, desde 1 de octubre 6: I~.
D. Alfonso Martlnez Quelada, UO)
pesetas por do. quinquenios y dos __-
lielades, por contar treinta ., do. do. •
servieJo, desde 1 de septiembre de 193é.
D. Mariano Feij06 LUaro, 1.300 pe-
setas por do. quiDqUaÚos y dos anuaJi-
dades, por contar treinta y do. aftOl •
servicio, desde 1 de septiembre de '1936-
D. Francisco Getino Carrefto, 1.100 pe-
aetas por dos quinquenios y Wla anuali-
dad, por contar treinta y UD afios de Sft'-
vicio, desde 1 de ~osto de 1936.
D. Pedro Ltma Lirio, 1.100 pesetas
por dos quinquenios y tma anualidad.
por contar treinta y un afios de servich
desde 1 de octubre de 1926.
D. Juan González Milan, 1.000 pese-
tas por dos quinquenios, por contar treio-
ta años de servicio; desde 1 de septiem-
bre de 1926. .
D. Eduardo Marcil1a Garda, I.JOO pe-
setas por dos quinquenios y tma anua1~­
dad, por contar once afios de oficial.
desde 1 de julio de I!pó.
D. Adolfo Carretero Parreño, 1.100
pesetas por dos quiDquenios y una anua-
lidad, por contar once años de oficial.
desde 1 de julio de 1926.
D. Mariano Pérez Ugena, I.JOO pese-
tas por dos quinquenios y una anuali-
dad, por contar once afios de oficial.
desde 1 de octubre de 1926.
Al/éruu
D. Eugenio Ríos Campos, I.JOO pese-
tas, por dos quinquenios y una anuali-
dad, por contar treÍllta y un afios de
servicio, desde 1 de .julio de 1!pó.
D. Manuel Rivas Vigil, 1.100 pnet:ls
por dos quinquenios y tma anualidad.
por contar y-einta y un años de servicio.
desde 1 de octubr.e de 15)36.
T e"inste corOMI
Gobierno militar de Logroño, 1.200 pe-
setas~por dos quinquenios y dos anuali-
dades, dcsdc I de octubre de 1926.
D. Emilio Hernández Pérez, de la
Junta dc Clasificación y Revisión de Sa-
lamanca, 1.100 pesetas por dos quinque-
nios y una anualidad, dcsde I de octu-
bre de 1926.
D. José Zambrano Fernández, de este
Ministerio (segunda Dirección), (.100 pe-
setas por dos quinquenios y una anuali-
dad, desde 1 de octubre de 1926.
D. Guillermo Martín Níeto, de estc
Ministerio (segunda Dirección), 1.100
pesetas por dos quinquenios y una anua-
lidad, desde 1 de octubre de 1926.
Oficiales terceros
D. Luis Medina Vega, de la Junta de
Clasificación y Revisión de Huelva, 1.600
pesetas por dos quinquenios y seis anua·
lidades, desde 1 de octubre de 1926.
D. José López Roca, de la Capitanía
general de la quinta región, SOO pesetas
por un quinquenio, desde 1 de agosto de
19:a6·
D. Jacobo Teixeiro Velasco, de la Jun-
ta de Clasificación y Revisión de Zara-
goza, 500 pesetas por un Quinquenio, des-
de 1 de octubre de 1936.
D. Justo Peón Martlnez, disponíble en
la octava región, 500 pesetas por lIn
Quinquenio, desde 1 de octubre de 1936.
Se concede al jefe y oficiale. de la
Guardia Civil Que figuraD en la si·
wuiente relación, el premio de efectiviclad
que a cada uno se le seDala, correspon-
diente a quinquenio. '1 anualidadu, que
percibir'" en lu fecha. que tambibl se
expretan. '
10 de septiembre de 1036.
Seftoc Director general de la Guardia
Civil.
Serior Interventor general del Ejército.
D. José Fernández Alvarez Mijare.,
500 pesetas por un quiDquenio, por con-
tar cinco alíos de empleo, desde I tle
septiembre de 1926.
ArchifJtt'o segNMo ••
mero !l8), se conccde el reingreso en
Carabincros al sar~ento de dicho InstI-
tuto, licenciado pOr rescisión de compro·
miso, Pedro Gareía Jiménez, en aten·
ción a habcrlc sido dcdacido el abono
de tiempo de permanencia en las Cn-
mandancias de AIgeciras y Este¡>0na, que
concedc la ley dc 22 de julio dc 18<;::
(c. L. núm. 228), por no ser válido para
efectos dc retiro hasta no reunir Ins
\'einticinco años de efectivos servicios
que como mínimum y para tener derc·
cho a haber pasivo señala la ley de
29 de junio de 1918 (C Lo núm. IÓ9l,
según lo dispuesto en la real orden de
27 de marzo del año actual (D. O. nú'
mero 71).
10 de septiembre de 1926.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supre-




Circular. Se concede al jefe y ofici~­
les del Cuerpo de Oficinas Militares que
figuran en la siguiente relaci6n, el pre-
mio de efectividad correspondiente a quin-
quenios y anualidades Que a cada lUlO
se le consigna, Que percibirán desde las
fechas que también se les Id\ala.
10 de septiembre de 1036.
,JSeftoc...
Ofici4l primero
D. Andrés Rivera Roger, de la Capi-
tanía general de la cuarta rqi6n, 500




D. Filiberto Rojas Gallego, del Go-
biemo militar de Madrid, 1·500 pesetlu
por dos quinquenios y cinco anualidades,
desde 1 de octubre de 1926.
D. Abelardo Castells Muñoz, disponi-
ble en la primera región, 1.600 pesetas
por dos quinquenios y seis anualidades,
desde 1 de octubre de 1!)26.
D. Aure1iano Buendía Bonal, de la
Junta de Clasificación y Revisión de Gra-
nada, 1.600 pesetas por dos quinquenios
y seis anualidades, desde 1 de octubre
de 1926.
D. Macario Matiá Sánchez, de la Ca-
pitanía general de la cuarta región, 1.600
pesetas por dos quinquenios ). seis anua-
lidades, desde 1 de octubre de 1926.
D. José Asensio Garda, disponible en
la pril1lera región, 1.400 pesetas por dos
quinquenios ). cuatro anualidades, desde
• 1 de 'octubre de I~.
D. Laurentino Carbajo Miguelez, del
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
1.100 pesetas por dos quinquenios y tma
anualidad, desde 1 de octubre de 1926.
D. Maximiano Palacio Gurpegui, del
© S e o de Def
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Coronel, D. José Vicat Cabal1ertl.
Teniente coronel, D. Pedro Gómez
LeygolÚer.
Comandante, D. Ignacio Bufalá Ferra·
ter.
Capitán, O. Joaquin Fem!ndez de loe
Ríos 7 Rivero.
CirclÚar. Se anuncia a concurso la
vacante de comandante de Caballería en
la Yeguada Militar de la segunda ZOIU
pecuaria. Los del citado empleo y Amia
que aspiren a ella, promoverán sus ins-
tancias para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de veinte
días, contados desde la fc:cha de la publi-
cación de esta real orden, acompal\adu
de copias de las hojas de lervicios y de
hechos y demás documentos justificativos
de su aptitud, la. que aerán remitidas d¡-
rectamente por los prímeros jefe. de lo.
Cuerpo. o dependencia., cOnJignando lo.
que se hallen sirviendo en Afríca. .i tie-
nen cumplido el tiempo de obligatoria
perrnane~ia en dicho territorio.
11 de tetñ!cmbre de I~
Sellor...
CérctU., Se lUIWICÍa • concurlO W\8
ncante de teniente exilteate lID el Grupo
de Elcuadrooea • IIIItrucci6o, ~ • de
que pueda ser ICllicitalla por 101 de dicho
empleo de la ac:a1a ~.,. ~ Asma de
Caballeria. en el plazo de vdPte rilas
contados a partir de la fec1aa de la publi-
caci6n de esta real OI'deo. Lu úaitaDcias,
a las que se a.compa6ariJ1 oopiaa de las
hojas de servicios y de hechos y loa do·
cumeatos justificatiYOl de loa méritol que
los interesados aJegueo. serán cursadas
directamente a este Ministerio por los
jefes de los interesados, debiendo indicar
los que se encuentren sirviendo en Afri-
ca, si tienen cumplido el tiempo de obli-
gatoria permanencia. No se considerarán
como recibidas aquellas solicitudes que
lleguen después del quinto día de expi-
rado el plazo, IÚ las que tengan fecha
posterior al miSmo, aunque se registre su
entrada en este Departamento dentro de
los cinco días iDdicados.




Se autoriza laco~ de jelEIII
y oBcl&1es al CODCUJ'lll) htpioo que ha
de coIebrarge EIl Z&ragoza, durante las
fiestas de la Virgen del Pilar, en el
mes de octubre pr6ximo, con sujecl6o.
a lo 'dispuesto en el reglamento de 22
de febrero de 1905 (C. L nQm.. 33); '1
se co~ loa cantidlld de 1.000~
tas, con cargo &1 capltulo DO~
•••
DISPONIBLES
Pasan destinados, de plmtllla, al
~po de Fuerzas REgulara¡ Indfgenas
de Tetuán nfrm. 1, la; soidados Anto-
nio Nogales Gutiérrez. del batal16n
Cazadores Atriea núm. 6, y Francisco
Péroz Martin, del regimiento Arrica
ntim. 68, que ya tienen p'tlblicada su
petici6n de destino a dichos grupos.
11 de aeptiambre de 1920.
8efior Come.mante general de Ceuta.
Sefie4'E!l General en Jefe del Ejército
de ~fia en Atrim y Comandante
g€1leral de Melina.
Se rontede el pue a ctisponoible, vo-
luntario, para e¡t& corte, con arreglo
a la real ordien de 10 da febrero Q1tl.
mo lO. O, nQm. 33), al teniente coro-
001 ~Intanterf_ D. Francla':o Jlm~
nez or¡e, del regimiento Tarra¡ona
114m. 78.
J.1 de septiembre de 1928.
8etloza QapitaDM geoeraJee de 1& prl·
iIMl'a '1 aQtava~





CimJar. En cumplimiento !de lo dis-
puesto en el apartado a) del artículo tran-
Iitorio núm. 1 del real decreto de 2 del
ac~l (I? O. núln. 198), se publiea a
con~imaación loa nombres de los jefes ,
ofiCIales del Arma de Caballería a quie-
nes afecta el mencionado artículo no in-
cluyéndose los, tenientes, por no' reunir
condiciones.
JI de sep~bre de 1926.
Sefior... r
Se consideran ocupando los últirn<»
puestos de la primera mitad de sus es-
calas en JI de diciembre del afio ac-
tual:
Cor?nel, o. Juan Ruiz García.
Te~ente coronel, O. Juan Ramírez de
Oamplerre y López.
Co~te, O. J.osé Serrano Biguer.
CaPItán, O. AntolUo Bermúdez \le Cas-
tro y PIá. '
Se consideran ocupando el primer lugar
de! segundo tercio de sus escalas eD
primero de octubre próximo:
•••
Rectificación a la relación que le aenm-
Efta a la real orden de 16 de noYÍtm.
_e eSe 1925 (D. O. núm. 257).
Allí""
O. Gab~no D~az Carda, 500 peleta,
tor un qulDqUenJo, por contarvelnt1tin_
~ aftos de servicio, desde 1 de .tptlem-
_e de 1925- '
I>uDu- D& TavAlf
I , ,
D. Vicente Rodrí~uez López, 1.000 pe- : 101"('5 Afrie:l. nlim. 5, y Ham611 Sáiz Comandante, D. Juan Alfaro LUCIo.
)
setas por dos quinquenios, por (Ontar I Gutiérrez, del de Afdea núm. 11. Capitán, D. Eduardo García GOllzá-
treinta afios de servicio, desde 1 de oc-l' !) de septiembre d~ l!i26. lez.
, tubre, de 1926. S -
, D. Felipe Benito Isidro, 500 pesetas e~or Comandante. ge~cr.ll de eeuta. Se consideran ocupando el último lugar
p?r un quinQu.e~ío, por contar v:in',Il"inco Senores Alto ~~L~arlo y ~ne~al en de~ se,::undo tercio de. s~s escalas en
anos de serVICIO, desd~ 1 de ;un:o <1.: Jef~ del EJel cito de E<;pana cn primero de oclUhre prOXJnlO:
1926. Afnca. Comandante gencI'.ll dc Me-
D. José Santaolalla Ezquerré, 500 9'=_ 1~l1a e Interventor general del Ejér-
~t:as por un quinquenio, por contar vein- tIto.
tlcmco años de servicio, desde 1 de junio
de 1926-
O. José _Gordón Gómez, 500 resetas
p?r un qumquenio. por contar veir.ti-
cmco años de servicio, desde 1 de julio
de 1926.
O. Juan Cor~uera !"iedrahita, soo pe_
~t:as por un qumquemo, por conta¡' vein-
t!ClncO años de servicio, desde 1 de ju-
liO de 1926.
O. Eduardo Iglesias Grabulosa, soo pe_
s~t:as por un quinquenio, por conúlI vein.,
tlcmco años de .ervicío, desde 1 de agos-
to c1e 1926.
O. Emilio C~talán.Salvador, SOO pese-
~s. por un qumqueruo, por contar vein-
tiCInco años de servicios, desde 1 lÍe aftos-
to de 19l16.
D. José. Marb~n González, 5<>-' pesetas
por un qumq~emo, por contar ve:nticir'co






UnC1rnJar. La relacilSn 1Il8erta a con-
UacióD de B real orden a1rcuIar de
10 del actual (O. O. nGm. 2(4), en 1&
~~ elAntendente c.oronel de In-
• . Umio Peralm !Abayenex:el primer apellido de González. ~
«t Dderá rectifioada en el sentido de
~ue lKl verda~ nombre y apellido
como quedA dicho, Y no «GonzAIeu
como en la miana se decia.
11 de septiembre de 1926.
.Seftor•••
Pasar¡ destinados, de plantilla al
grupo de Fuerzas Regulares Indf~as
de Ceuta ndm. 3, el sa~to Moisés
Vallad.a,res Alolls<\ del blftall6n Ca-
Udores de Atrica ntmI. 14. y en coa-
~to de agregados, en las romilciODiES
lue determina loa real orden de
~ ~r)ieR:1brel"'"de
d
1~!~ (D. O. nG- Co~nel, D. José Giraldo Gallego.
""~ ,_a ""'1 e "6...a l ~,QeL Teruente coronel D V' Casado
.....U) GllJ'('I~' J 1.1 "I~t1(,1!!€ ~_ i~' ' . lcente
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DUQUE DE TETUAX
-...
Coronel, D. Fcrna.ndo Bauza Perara.
'reniente coronlél, n. Pedro VirglU
Saumel.
Comandante, D. José Labrador '1
Santos.




se destlPlD para OOUp&l' }q dtfeo \
reqteI plazas de espec1a.lidadel médi·
~u, ammc1adu a. CODOCUl'-
110 por rea.l orden clrcullll' de 7 de \'
apto pnlS:rbo (D. O. nam. 175), •
101 je'tee '1 oflciale. médúloe que ftguraa
en la IlgulenUl relaci6n, deelarindOlt
delUrto el de jete del Centro Qu1rG1'o
1100 de oeuta, por no ha.ber ddo 101l~
citado.
11 de septiembre de 19~
Setlores CapitaQeB gene~les de la. prI.
mera, eegumla, cuarta y sexta. recio-
JIA!III yOomand8Dtes generalee de oea..
te. J Mel1lra.'
Seftor IIlterveotor JeIl~l del Eiél'-
. clto.•
TeDleIrte eol'O'llel .~eo.
D. Victor Herrero y Diez de Ulzu~
mm. disponible en la primera reglón,
parra el Imltttuto de Higime miJ.ttu'.
c..llDCIan~ ..6llIeo.:
D. Jaime Prat Solé,. ayudante de
campo del inspeator de Sanidad de 11:
cuarta. regiClll, para in1le'rDiatl& del h~
p.~ militar de Barcelone.
"'tueI IDWfCO&
&> ('onsidCll\1\ ocupando el último lu·
g;1 r de sus ('ll('.all1S en 1 de octubre
proximo:
Se oonslderao ocupando el prllD':'\' l•
gar del segundo tercio de sus eac:t,.




D. Manuel Amieva Escand6n, del
De~ito de Cabellos Sementales d.
la sexta zona pecuaria y en comis1611
jefe de equipo quLrt1rglco en Melilla,
para jefe del Centro Quirt1rgJoo de
esta llltima pl;aza.
D. Mario Romero PIé, radiólogo~
halpital militar de TetuAn, '1 jefe del
equipo quirllrgioo del mismo territo-
CoIUlel, D. l'ram:i900 Calvo Lucia. rio, para. jete del Centro Quirt1gicd,
Trniente coronel, D. Alberto BeJen- ntmt. 8 (San SebastiAn).
guer PechuáD. D. Mario EBteban Arangue7.. del ge%"
ComandanÜll D. Jacobo Boza. MOIl- to regimiento de Sanidad Militar, paoo
tato. ra oftalmólogo del h06pi\al milita&'
oapitAn, D. J~ Peoli de la plaDa.1 de sevilla.
1I1IIlI_1I ......1IIIIr
CLA.SlFlCACIONEC3
Qrealar. En cwflplimJento a lo
dispuesto eo el apartado a) del
articulo ~r1o oom. 1, del
real d8:l'Eio de 2 del actuAl (D. O. nd.-
JDS"O 198), se publial a conti-
oolllCión los nombres de los jefes y
oüciales del cuerpo de Intendencia, a
quienes afeota el mencionado art.Iculo.
11 de septiembre de 1926.
SeliOl'•••
Se consideran ooopando les tUtlmOlf
~ de la primera mitad de sus
escalas en 31 de d.lciembre del aiIo
ad.ual:
Ooronel, D. Manuel Pérez RoldAn.
Teniente coronel, D. Mariano Rlpo-
llés V·aamonde.
Comandante, D. Antonio Sánchez-
CidAgtieros.
Capltál\ D. A.n:tonl0 G&r¡da Vallejo.
Se COD81Qrn.n ocupa.odo el primer
,lugar del eegundo ~io de sus ea-
caJM en 1 de ootubre pr6nmo:
(brooal, D. Ricudo Alvarez ElilPeJo
'1 Caa.te~ lID&l'qu61 de OGtdJez Cea-
te,JOn. .
Teniente ~ne1, D. Fed-rloo Gar·
da Vl¡U.
C<lmMdante,. D. J0e6 de AOOIta To-
"r.
CapitAD, D. J0e6 GIUda FemA.ndez.
Se OOOIlderan OCUpLndo el tUtimo lu·
g8l' de lU8 elIC&1aB en 1 de octubre
pr6x~o:
Oo'ronel, D. Gregorlo Francloa. y Eg.
P~endente cc:ronel, D. J08qufn de la.
Llave 8lerra.
Comandante, D. JeaQ.s Agn!lTe 0rt1z
deZ~
CapitAn, D. JaJé Pa.rdo y Pardo.
Dogua Da Ta1Ju
Circular. En cumplimiento de lo Co~ D. José Vega Nieto.
dispuesto en el .apartado a} del ar- ':J.'ffiHt:n1e coronel, D. Alvaro de 1J~
tIculo transitorio nOmo 1 del real de- Cri!rtán.
CI1!to de 2 del 3lCtual (D. O. nOmo 1!J¡j), 1 Coman.-lnntc. n. JUlIn Barl':\nco Ro.
se publica a oontinua¡ci6n los nombres dI1gu,:z..
de los )dC$ y otidale8 del cuerpo de Ü.J p.Ltan, D. César Ranz de Madraza.
Ingenieros, a q';lienes afecta el men-
cionado a~t~lo.
9 de septiembre de 1926.
Señor ...
Se consideran ocupando los últimos
puestoo de la primera mitad de sus
EBClI.W en 31 de dlciembre del co-
mente afio:
BmAOOClVIL
De i&OUerdo con lo 1nfolmldo IX*' el
C<aJejo Supremo de Guerra '1 M&l'1na
en 9 del mes prCSnmo J)&Mdo '1 como
~tado del ex*men ele la. cerWk:a.
cl6n del acta. dI!t Daeinúento del 101·
dado que -tué de Artllle:r1a. y En 1& '8C-
tluaUdad Guardia. de 8egurldad, Felipe
Guerra Be1trin, 86 aooede a la. red!·
floacMn del nombre del pueblo ge Sil
naturale'Xa. que 8011~ baciéndosll
coosta,r eo IIU documentación militar
que·nacl6 En J'llber& Y comun1cAndOlllt
lWt. resoluc1óD a. la. O&ja de Reclu1a.
A¡wrtamiento '1 Junta de Clasi1lca-
c1ODOOl'I"eSpODdkd
10 de septiembre de 1926.
SeI10r QLpitAD geQeIl"a1 de la sexta 1'&
gJ&1
Seftcr Presidente del Consejo Supremo
de GueITa Y Marina.
.'1CC!tI •• IrIIJtI'II
OONDEOORACIONES
Se autoriza. al suboficial D. Fran·
cJaoo PaDlia¡ua. L6~, del. ~a.rto regi-
m~ de .Art111ed& pesada, para usar
80ln el un1torme lia. Medal. de bron-
ce de 1& Cruz Roja EspaIlola, de que
• baU& eD poIll8I.ClII, ow arrecIo a lo
dLtp~ eD 1& real ordeIl oircular de
26 de eeptiembl'8 de .1899 (O. L. n4-
mero 183).
10 de ll!¡lt1embre de 1926.




aJ:1;iwlo Qnico, de la secci6n cu¡u-ta
del vigenile presnpuesto, en concepto
de premi06 para el expre;ado con(:Ur-
so. que tendrá el carácter de «Gene-
ral>.
AsJrni3no, el alpitán general de la
primer·a. región comunicará esta auto-
rización al prcsiden,te de las Socie-
<t,ades Hfpicas Espafiolas.
11 de Beptiembre de 1926.
Sefíor Capitán general de la quinta.
regiÓll.
SefiOle& Capitán general de la prime-
ra. regi6n. Intendente ~eral mill-
tar e I~terlentor general del Ejér-
cito.
TRATA.l4IEN'l'a;
Se a.ooede a. lo solicitado por el sal'.
gento del regim.lento muto de A1t.i-
llerIa de Ceuta. Ireneo Gómez de IJ-
oa.res y Alvillo. ooncediéndole el dio-
tado de Don por hallarse ed posesión
del diploma de Perito Oontable, en
8lD.&1ogfa COD Jo resuelto para. el cara-
binero D. Francisco Teron Hernández,
por real orden de 21 de noviembre de
1921 (D. O. nllm. 261).
.10 de septiembre de 1926.





Juan Morupo Domenech del regimien-
to Cazadora Vitoria, 28. '
Andr~s L6pez Garda, del mismo.
~~Ido Guzmán Luengo, del prímer
regImiento de reserva.
Antonio Sánchez Guillén, del regimien-
to Lanceros Villaviciosa, 6.
EdIl;U~o Agudo Garcia, del msmo.
Ca51mlr0 Fontán Fonta, del de Lance-
ros Espafia, 7.
Manuel Lozano Mul\oz del de Caza-
dores Villarrobledo, 2J. '
Al Gr",o d, F~64r R,gulartt ll1d!.
gertas de LaroeM, 4-
Soldado.
Vicente Vázquez Gueto, del regimien-
to Cazadores Vitoria, 28.
1!1 Jdr de J. Seccf6q,
, ••1 SftltU.
1'* López Roaú, del regimiento Ca..
zadora de Vítoria, •.
F~ Rico Nana, cid mismo.
Isidort?S~ Caballero, ~I mismo.
Antonio VlaDO Beltrán, del mi51DO.
.vaJentÍQ Domúwuez Tabat1&n, del
mIsmo.
Anacleto Goaú.lez Sánchez, del mismo.
.Qemente de fu Heraa Ibafiez. del
nusmo.
Angel Solana Lahi, del de JJ~Olle'
Montesa. ro.
Marcos Camón Roca, del mismo.
Juan José Parrefto Peria, del de u-
zadores Alcántara, [4- ¡-
Francisco Palomo Alonso' de la Ye-gua<!a militar d~ la cuarta zdna ?eCUaria.
VIcente. Mart Esquerdo, de la misma.
José Glsbert Gisbert, de la misma.
José Segarra Alfaro, de la mi~l1U.
Marcelino Dubet L6pez, del Dep6sito
Central de Remonta.
Al Grupo de F~zas RcgultJrcs 1 'ldí-
gnllU de C~tJ, 3.
Cabo.
.Sebastián Hidalgo Becerril, del regi-
miento Lanceros Sagunto, 8.
.... ....11.
PETICION DE DESTINOS
Circulo,.. En cumplimiento a fo dis-
Puesto en la real orden circular de aJ
de~e ~ 1932 (D. O. nÚfD. 237), se
publIca relaci6n de clases de primera ca-
t~orÍo1 de Artillería aspirantes a desti-
tino a los Grupos de Fuerzas Regulares
Indiga¡as que se indican.
10 de septiembre de 10m.
Sdior...
Exanos. Sdiores Capitanes generales de
la primera ., séptima recionea ., Co-
mandante general de Ceuta.
Al Gru,o de F~1JtU Regw/QrtS lrulf-
gt1l4S de Tm.6rI, r.
Trompeta.





C'rcultJr. Se publica a continuac;ón
relación nominal de los aspirantes del
ArmaiJe Caballerla, para destino a los
Gru~e Fuerzas Regulares Indígt'ó'as
Que ~ indican, con arreglo a la !'('al
orden circular de 30 de octubre de 1~
(D. O. n(¡m. 237).
9 de septiembre de 1926.
Cabos.
Juan Jos~ Camacho García, del rtgi-
nueQto Cazadores María CristiJl:.l, 27
Conrado de Castro Fernández del
mismo. •
]06é Millán Moreno, del de Vitoría,
número 38.
Nicolás Garrido García, del mi$1D(\•
Soldados
Al GNI'O de F~JUU RtgtUtJ,.n 1nd..
gnllU de Tttu4... l.
Amado HernáDdez Garóa, del rro-
gimiento Cazadores Vitoria, '28.
Feliciano Zurita Alonso del mismo.
Felici:mo Mufioz Moli~, del mismo.
Ignac¡o Gros BIes&, del misnJO.
positeo Femández Femández, del
m15mO.
Manuel Badia Más, del mismo.
Gabriel García Junquera, del mismo.
Anselmo Marafión Ruiz, del mismo.
En vista de la instancia promovid:1
por el alumno de e5a Academia D. Fer-
nand~ GonzáJez de AguiJar y del certi-
ficado facultativo que acompal'ía. se le
concede el pa5e al periodo de observa-
ción por el término de un año, con
residencia en Segovia y F..cija (';evilla).
9 de septiembre de 1936.
Sd\or Director de la Academia de Ca-
ballería.
Excmos. Seftores Capitanes generales de
la segunda y séptima regiones.
ClO"QIl~ médico, con dlsttno lla exCUl'S16nm~ ti. 8aIltlago de
te Ministerio, D. Antoolo FelT8It- Cc/mpolIteI.a. ee facUitarin con urgen-
rhTida. prestaré. asiBteocia fa:'. ci:a Y dírectamenbl al coronel Direc-
tiva al pt:t'Soltal mUitla.r a(~to altor de la Academia de OaballniA.
Ilnta C8ll1lcadon. de aspirantal ooantos datos y apreciaciones sobre
stiooB plíbl.ico8, sin per~ic1o de personal, ganado, ejBcuci6n de las
ervici~ que actualmente tiene a; marches y SUB OOI18OCuenciaB hubiesen
u-go. ,podido apreciar SUB representantes en.
11 de septiembre de 1926. ,. el transcUl'SO de 1& misma, todo ello
res Director aeneral d lD3truc. con el fin ~ poderlo teIler en c~enta
. . . ". e en la reda.o;:í6o de la correspondiente
.u y Adm1Dl~16n y Pl")8ideD~ Memoria. Asimismo. y por todos 1011
1& Junta .Calificad~ de 88]>1- regimiEntos, se abonará a 1& Acad8lllia
ntes & destinul pClbllC06. el cargo que la misma lel! pase por
--r- leA'! gastos 811tragados por ésta, como
_ & la sltuaci6n de cAl Servicio confeoci6n de enselias, tirada de un
Proteetorado:t. el eupltán médico folleto referente a la elCursl6n, y
Uldré8 Gato Herrero, del batall6n .?tros de pequefta. cuant[a que ha sido
.dores Afriea OOm. 15, por ha.- Indispensable veritl~r.
sido d€stinado a la Mehal-la Ja- 10 de septiembre de 1926.
na de Gom8111. Sefior•••
11 de septiembre de 1926.
Ir Director general de Marruecos
CoIClllas.
)l'ffi Alto Comisario y General en
~(e del Rjéreito de F.spalla en Arri·
l, Comanda~:.e general de Melillll.
Int.erveotór general del Ejército.
:I veterinario teroero del regimlen.
mJxto de Arllller1a de Ceuta D. RI-
do Dlaz-lieftall6n FcrniUldez, pasa
tl.n8do al Ter'Cio. .
11 de septiembre de .1926....
lO(' Alto (Un1Barlo y General en
'ele del E)é['Clto de Espatla en
Urioa.
lores Comandante general de QeubA
, Interventor gene~1 del ~rclto.
VUELTAS AL SERVICIO
se coDOOde la vuelta a a.gtivo, al ca-
táo médico D. Ju~ Manuel Ortega
~ltl, de reemplazo por enf~mo en
primera reg:i6~ quedando diWoni-
e eD 1& misma. hasta qile le corres-
Oda. 96l' colooodo.
11 de septiembre de 1926.
!or Capitán ~l de la. prt.mera
nlgi<Sn.




I .. SeGoi ,.
.. t.,e..... ar"'"
:De orden del Excmo. Sellor Mi-
1Stro, se dispone lo siguiente:
,
..... .. '*1IIrfI ,crfI C*IIr
EXCURSIONES
QreaJar. Por todos los cUCTp08 del
l1lla que e6tuvNron representllldos en
© Ministerio de Defensa





Antonio 'lbáñez Moro, del regimíento
mixto de Ceuta.
Pedro ~Ionserrat Espinal, del mismo.
Loreto Medina Medina, del mismo.
Tomás Parra Sáoehez, del mísmo.
José María López Linares, del mismo.
José Garcia Aguilel1a, del regimiento
mixto de Larache.
Vicente Martínez Martínez, del mísmo.
Jesús Díaz Prado, de la Comandancia
de Ceuta.
José Rubio Blázquez, de la misma.
José Cabello Godoy, de la misma.
Amancio Diaz Moya, de la Sección de
tropa afecta a la Academia.
Francisco Porras García, de la misma.
© Ministerio de Defensa
Al Grupo de Fuerzas Regulares Irtdi-II Al Grupo de Fllerzas Regulares [Mi.-
geltOs de CelÚa, 3. gtltQs de LarlJ<:he, 4.
I Soldados.Manuel Cebrián Rubio, del regimiento
A Imixto de Larache.ngelino Nieto Silveira, del segundo T
regimiento de montaña. I José Navarro Blasco, del mismo. .
Santiago Naranjo Argüello. d 1 Victoriano Hernández ~[oreno, del
mismo. e Imismo.
I Esteban Bilbao AlmlUldaray, delmismo.I Arturo Redondo Romero, del mismo.
I Miguel Méndez Rodero, del mismo.Juan Armenlúa Expósito, del segun- José Mons6 Pérez, del mismo.
do regimiento de montaña. I André~ Querol Pruñon~sa, del m!smo.
Pedro Márquez Serrano, del reglmien,I Ant<;lIuo. Navarro Garcla, del p1!smo.
to mixto de Ceuta. Bomíaclo Aguero Alonso, del mIsmo.
R~íael Puente Alonso, de la Coman- I El Tml.nt. coron.l d. E. M., ¡d•.
dancla de Ceuta. I Manuel Lon .
D. O. 1IÍJm. 2~S
-





Sociedad de Socorros mutuos para clases de 2.- categorfa del arma de Caballerfa.




Remanente antmo, • ••• •• •. ••• 128'c)98,79
Cuerpo. que han ..t¡.techo caotu de
fecha antenore.
Drpósito Ganado de Mdilla, mayo y junio 50,58 t
Centro Electrotécnico. junio.. .. .•• .•••• 13,11
Lanceros de Borbón, junio.. • •• • • • • • • • •• 87,85
CuerpO. que han sat¡.techo sus cuota. en el
me. actual
Rer. une. Rey y Secretario causas 5.· re¡i6a •••
Idem Reina .••••••••.••••••••••••••.•••.•
Idem Prfnápe •••••••••.••••••••••••••••••••
ldem Borb6n, secretoo causu y 6. o re¡. reserva •
Idem fameaio, idem y 7.0 re¡. raerva •••••.•••
Idem ViDaviciosa••••••..••••••••••••••••••••
~m España ••••••.••••••••••••.••.••••••••
ldem $aluDto•• '.' ••••••••.•••••••••••••.••.•
Id. Dril¡ona Santil¡o ••.••••••••••••••••••
Idan Montesa y Secretario cauau 4.. rql6a ••••




ldem Talavera •••••••••••••••••••• tI • • • • •• •
Ideal Albucra••••.••••••••••••••••••••••••••
&deDI TetuU •••••••.•••••••••••••••.•••• '"
Id_ CatlUcloa ,/5" rea. reserva••••••.•••••••
l4em HI1Iara de la PriDCaa•••••••••.••••••••
Idelll Paria •••• I ••• ,,, ••••••••••••••• I ••• I ••
1deIIa Calaclorel AlfoMO XII .•• I I •••••••••••••
=:=~:.~:.~~~:.~~.~.:~~~~
... AllOIIIO XlII••• l ••••••••••••• 1, ••••••••
Ide. 0aIIda. I •••••••••••••••••••••••••••• I •
l•• TrewIIlo •••••••••• I •• t , ••• '••••••••••• I •
ldem MarIa~ • ••••• ••• •••••••••••••••
ldem Vltorla ••••• ~ ••••. I ••• :~ • I •• •• I •••• I I •
Jde. Tadir. , ••••.•••• , ••.••••.•••• 11' ••••
Idtm <:aJaIrava••• , , , ••• l '"9:ruPo de I..trucci6a I I • I ••••••••• I ••••
!lcólta Real •••••••••••.••• , , , •••••• , • , •••.•
Acaclem:ia de Caba1J.erla •. , •• I ••••• I • I ••••••• I
OrupoR~ TetúD••. '" , ••• l •• , ••••• I I
Idem MelWa ••••• 11., ••• I I '" '" I '" I II I I I "
Idem Ccuta .• '" " I " , •••• l. '" '" , ••• I " '"
Idcm l..aracile •••••• I •••• I •• I • I • • • • • •••••••••
rtlem Alhucemas.••.•••••••••••••••••••• , • , • I
ComisiÓD Central de compra de ¡a:wlo••••••••
Ministerio de la OUaTI •••••• I I •••••• I ••••• I •
Escuela Superior de Guerra .••••••••••••••••••
Idem Central de Taro ••••••.•••••••••••••••••
Idem de Equitación •••••••••.••••••.••••••••
Depósito de Remonta .•.••••......•.••.••••.•
Idem de Ganado de MeJilla ..
ldan de uuta ..•.•••••••....•••••••••••••••
Yeguada de Jerez. 2.· zona pecuaria •••••••.••••
Idem de Córdoba, 4.- Id .
















































Depósito Recría y doma. I.a zona pecuaria •••••••
Idem 2.- id .••.•.••.••••...... , ••..•.•.••• ,.
Idem. 4.a id , , • , .•••••• , , I ••••
ldem 7.a id •••.....•..••...• ' .••.•..•...•••
Depó~ito sementales 1.- id .
ldem 2.a id .•.•••••.•.••••.....••.....••.•
ldem 3.-id. ". ~ •.••••.•••.•..••.•• t ••••••••
Idem 4,- id •••••• t I
Idem 5,a id.•.• , , ••••••• , •••••• , .•.•
Idem o.a id •••.••. , ••.••••.•••.•••••••••••••
Idem7,- id ••••••••••••••. II II , ••••••••••
ldem 8.· id •.. .• •.••.. . • . ..••••.•• , •••••.•
Secretario de causas d ~MeJilla••••••••.•.•.•.•
ldem de la l.-Región.. . . • . •• • ..••.••..•••.•
Idem 2.8 id ..• , ••••••• , •...••.......••••..•
Idem 8.- id .••••.••••••.•..•••.•••.••••••••.
Mehal-Ia-Jalifiana .•••.••••••••••••••...••••.
Cuotas de Picadores •••.••••.••.••••..•••.•••
Centro Electrot~cnico.•.••••.••.•.••.•••••••.
Tercio de Caballecia .
l.er re¡. de raerva de Caballería •••••••••••.••
2.· Idem•.••••••••••• , •.••••.•••••.•••••• I •
8.° ídem •••••.••• 11 •••••••••••• 11 ••••••••••••
Invá.lidos 11 ••• 11 ••••••••••••••••••• 11 ••••••••••
SumDn •••• 11 ••••••••• _ ••• 11.
GASTOS
Palado por cuota de auxilio a herede-~
ros del Sar¡eoto faUecido D. Vicente 2.000,00
Oaaorlo, de VlIlarrobledo .
Papdo por cuota d~ auxilio a bcrede-~
ros del Sarleoto Francisco BJanes 2.000,00
Mollna, de lfoBlO XIII ••••••••••.
Por UD libro de caja y corrapondencia. 4,70
QII.GII •••••••••••••••••••
DEMOSTRAClON
En Cfc 8aDco de Elpalla. ••••• ,.' .'••••••••••••.
Ea aboaartl ••••••••••••••••••••••••••••••••
Mdüco ea CalL••.••• , ••••••••••••••• , •, •••
Papel del Estado , 0 10 amortizable•••••••••••••
l6aIIl ••• 11 111 •••••••••• 11 •••••
CMtpoI q•• ao bu aboaado ... nota
Grupo de Regulares de Larache.
Idem de Albucemas.
Depósito de ganado de MeliJla.
Regimiento Cazadores de Aldntara.
Idem de Treviño.
Cuerpos de Infanteria que no ban abonado
1.. de sus plcadoreL
Los números 4, 25, 72.































Madrid 31 'de julio de 1926. - El sargento cajero, LeoncJo Clemente. - Intunne: El Suboficial,juUo Smano.-fJJ-
erviae: El comandante, Miguel AllllUU.-V.o B.O El Coroael Presidente, Ricardo ChallSa•
.au"'!-_-.....-=~~...:"-.--:...~=D~c":'.III~.-:..~..~...:""""....
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